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RESUMEN
Se proporciona información actualizada sobre la distribución geográfica y la ecología de los
Alpheus de Canarias, incluyendo la primera cita para estas islas de la especie pantropical Alpheus
sulcatus Kingsley, 1878.
Palabras clave: Decapoda, Caridea, Alpheidae, Alpheus sulcatus, Atlántico centro oriental,
Canarias.
ABSTRACT
The Alpheus species from the Canary Islands with a first record of Alpheus sulcatus Kingsley, 1878
(Crustacea, Decapoda, Caridea, Alpheidae)
Updated information on geographical distribution and ecology of the Canary Islands’ Alpheus species is
presented as well as the first record of the pantropical species Alpheus sulcatus Kingsley, 1878.
Key words: Decapoda, Caridea, Alpheidae, Alpheus sulcatus, eastern central Atlantic, Canary Islands.
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INTRODUCCIÓN
Tras la aparición del catálogo de los crustáceos
decápodos de Canarias (González, 1995), escasas
publicaciones (Fransen y Wirtz, 1997; d’Udekem
d’Acoz, 1999) han incorporado nuevas citas de ca-
rideos a la carcinofauna de este archipiélago.
Las principales características distintivas de las es-
pecies de este género son: rostro corto, ojos ocultos
bajo el caparazón, uno de los quelípedos fuertemen-
te desarrollado, epipodios presentes desde el tercer
maxilípedo hasta el quinto pereiópodo (Zariquiey
Álvarez, 1968; Noël, 1992; Holthuis, 1993).
Alrededor de 26 especies y subespecies de
Alpheus han sido citadas en el Atlántico oriental in-
cluido el Mediterráneo (Crosnier y Forest, 1966,
1973; Zariquiey Álvarez, 1968; Lagardère, 1981;
Türkay, 1982; García Raso, 1987, 1996; Holthuis,
1987; Manning y Chace, 1990; Moyse y Smaldon,
1990; Fransen, 1991; Noël, 1992; Paula, Cartaxana
y Queiroga, 1992; González, 1995; d’Udekem
d’Acoz, 1999), de las que diez están presentes en el
Atlántico nororiental al norte de 25º N (d’Udekem
d’Acoz, 1999) y sólo tres especies (y otra de proba-
ble presencia) en aguas de Canarias (González,
1995; d’Udekem d’Acoz, 1999).
Este trabajo aporta información actualizada so-
bre la distribución geográfica y ecología de los
Alpheus de Canarias, incluyendo la primera cita de
la especie pantropical Alpheus sulcatus Kingsley,
1878, en este archipiélago (Atlántico centro-orien-
tal, 27-30º N 13-19º O).
MATERIAL Y MÉTODOS
Los ejemplares examinados de Alpheus sulcatus
proceden de rastreos con equipo ligero de buceo
efectuados en agosto de 1995 (Lanzarote). El ma-
terial estudiado de Alpheus dentipes Guérin-
Méneville, 1832, y A. macrocheles (Hailstone, 1835)
procede de una campaña de recolección a bordo
del B. O. Taliarte en diciembre de 1997 (Gran
Canaria) utilizando rastro de patines.
La longitud del caparazón (LC) y, cuando fue po-
sible, la del quelípedo mayor (longitud del propo-
dio –palma + dedo– (LP), longitud del propodio 
+ dáctilo (LPD) y altura máxima de la quela
(AMQ)) se tomaron mediante calibrador digital
con aproximación de 0,1 mm y se determinó la con-
dición ovígera de los individuos, que han sido de-
positados en las colecciones del Instituto Canario
de Ciencias Marinas (Telde, Gran Canaria).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Alpheus dentipes Guérin-Méneville, 1832
Citas previas en Canarias. Alpheus dentipes, Santaella Álva-
rez (1973): 118, 122-123; Barquín Diez, Moreno Batet y
Pérez-Dionis (1982-1983): 52, 101, 483, 486 (fig. 10d), 508;
Pérez Sánchez y Moreno Batet (1991): 128; González
(1995): 73 (una foto en color), 76.
Material. Taliarte 9712 (rastro de patines): estación 7, fren-
te a Punta Tenefé (sudeste de Gran Canaria), 27º 46,917’ N
15º 26,544’ O - 27º 46,858’ N 15º 26,602’ O, 36-39 m, arena
con piedras, con A. macrocheles y otras 15 especies de decá-
podos, 03-12-1997, 2 individuos no ovígeros (3,8-4,2 mm
LC), 1 hembra ovígera (4,1 mm LC, 5,2 mm LPD, 2,0 mm
AMQ).
Caracteres distintivos
Un par de espinas orbitarias. Rostro muy pequeño
y agudo, separado de la región orbitaria mediante
un surco. Con una fuerte espina en el borde distal-
inferior del meros de los pereiópodos tercero a cuar-
to. Hasta 2,5 cm LT (Zariquiey Álvarez, 1968; Noël,
1992). Color verdoso oliváceo con manchas rojo vi-
noso y jaspeaduras características en las pinzas.
Distribución y ecología
En sectores cálido-templados del Atlántico
oriental. En todo el Mediterráneo y desde el golfo
de Vizcaya central hasta Angola, incluidas las islas
Azores, Madeira, Canarias –frecuente–, Cabo
Verde y las del golfo de Guinea. Presenta afinidad
por fondos duros y anfractuosos (rocosos y de algas
calcáreas), a veces con algo de arena. En general,
bajo piedras cubiertas de algas, guarecida en grie-
tas y oquedades de rocas. Desde intermareal hasta
73 m (Crosnier y Forest, 1966; González, 1995;
d’Udekem d’Acoz, 1999).
Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835)
Citas previas en Canarias. Alpheus macrocheles, Santaella
Álvarez (1973): 118, 122-125; Barquín Diez, Moreno Batet y
Pérez-Dionis (1982-1983): 84, 101, 483, 486 (fig. 10e), 508;
Pérez Sánchez y Moreno Batet (1991): 128. González
(1995): 74 (una foto en color), 76.
Material. Taliarte 9712 (rastro de patines): estación 7, fren-
te a Punta Tenefé (sudeste de Gran Canaria), 27º 46,917’ N
15º 26,544’ O - 27º 46,858’ N 15º 26,602’ O, 36-39 m, arena
con piedras, con A. dentipes y otras 15 especies de decápo-
dos, 03-12-1997, 1 individuo no ovígero (3,1 mm LC, 8,3
mm LPD, 2,5 mm AMQ), 2 hembras ovígeras (3,4-3,9 mm
LC, 8,1-9,1 mm LPD, 2,7-3,0 mm AMQ); estación 12, frente
a barranco de Tasartico (sudoeste de Gran Canaria), 27º
53,600’ N 15º 52,669’ O - 27º 53,781’ N 15º 52,798’ O, 85-86
m, arena con piedras, con A. dentipes y otras 15 especies de
decápodos, 03-12-1997, 1 individuo no ovígero; estación 21,
Las Galleteras (noroeste de Gran Canaria, 28º 09,0’ N 15º
43,0’ O - 28º 11,0’ N 15º 42,0’ O, 70-80 m, arena con pie-
dras, 13-12-1997, 6 individuos no ovígeros (4,0-4,8 mm LC,
8,7-9,3 mm LPD, 2,9-3,3 mm AMQ), 3 hembras ovígeras
(4,3-4,6 mm LC, 8,4-9,2 mm LPD, 2,6-3,2 mm AMQ).
Caracteres distintivos
Un par de espinas orbitarias. Rostro muy peque-
ño y agudo, sin surcos que separen las regiones su-
praorbitarias. Fuertes quelas de color más o menos
uniforme. Pereiópodos tercero a cuarto sin dientes
en el meros. Hasta 3,5 cm LT (Zariquiey Álvarez,
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1968; Noël, 1992). Coloración habitual anaranjada
rojiza, aunque es muy variable y puede cambiar rá-
pidamente.
Distribución y ecología
En sectores cálido-templados del Atlántico orien-
tal, prácticamente en todo el Mediterráneo y desde
el sudoeste de Inglaterra y sur del Mar del Norte has-
ta Gabón, incluidas las islas Azores, Canarias –co-
mún–, Cabo Verde, las del golfo de Guinea,
Ascensión y Santa Elena. Generalmente se guarece
por parejas macho - hembra en grietas y oquedades
de rocas (en intersticios de conglomerados calizos),
desde intermareal hasta 185 m (Crosnier y Forest,
1966; González, 1995; d’Udekem d’Acoz, 1999), ex-
cepcionalmente a 1 182 m (García Raso, 1996).
Alpheus sulcatus Kingsley, 1878
Citas previas en Canarias. Alpheus sp., González (1995):
74 (una foto en color), 77.
Material. Islote de Alegranza (norte de Lanzarote), 29º
24,2’ N 13º 28,8’ O, 1-4 m, rocas con arena y algas fotófilas,
08-1995, 1 individuo no ovígero (18,1 mm LC, 29,8 mm
LPD, 28,6 mm LP, 12,5 mm AMQ); otros 12 individuos ob-
servados en 07 a 09-1995.
Caracteres distintivos
Sin espinas orbitarias. Rostro bordeado, a cada
lado, por un profundo surco (= sulcatus) en corte
agudo. Pereiópodos tercero y cuarto casi idénticos,
sin dientes en el meros. Hasta 9 cm LT (Crosnier y
Forest, 1966; Chace, 1988; Kim y Abele, 1988). La
diagnosis completa de la especie fue publicada por
Chace (1988: 56) y Kim y Abele (1988: 42-44, fig.
17), incluyendo este último trabajo una excelente
iconografía de un ejemplar de 15 mm LC. Color
rojo vinoso con manchas negras y estriaciones ama-
rillentas dorsales y puntos de similar tonalidad en
flancos y patas.
Distribución y ecología
Especie pantropical conocida en sectores tropi-
cales y subtropicales-templados del Índico, Pacífi-
co, Atlántico occidental y Atlántico oriental (islas
de Cabo Verde y desde Liberia hasta Angola).
Observada entre 1 y 24 m de profundidad, sobre
todo en charcos rocosos y en fondos arenosos, ro-
cosos y coralinos de la zona intermareal (Crosnier
y Forest, 1966; Chace, 1988; Kim y Abele, 1988).
Los ejemplares canarios se encontraban sobre fon-
do rocoso con arena calcárea y vegetación, ocul-
tándose bajo piedras, entre 1 y 4 m de profundi-
dad. La presente cita para Canarias constituye el
registro más al norte de la especie en el Atlántico
oriental.
Comentarios
Sus hábitos marcadamente bentónicos litorales y
la gran talla que alcanza la especie hacen suponer
que su presencia en Canarias no habría pasado de-
sapercibida. Las hipótesis más verosímiles sobre este
poblamiento reciente son: a) arribada de larvas des-
de América, mediante el sistema de corrientes del
Atlántico norte y corriente de Canarias (Brito et al.,
1984); b) arribada de larvas a lo largo de la costa
africana, mediante la contracorriente que en invier-
no ocasionalmente rebasa cabo Blanco y cabo
Bojador con vientos fuertes de componente sur
(Mittelstaedt, 1983); c) arribada de larvas o adultos
desde cualquier localidad donde la especie es nativa,
como consecuencia del intenso tráfico de buques
que soportan las aguas del archipiélago canario.
Alpheus platydactylus Coutière, 1897
Caracteres distintivos
Difiere de A. macrocheles por presentar una mues-
ca sólo en el borde superior de la palma del quelí-
pedo mayor (en vez de una en cada borde) y por
tener mayor el primer artejo del segundo carpo.
Hasta unos 3,5 cm LT (Crosnier y Forest, 1973).
Distribución y ecología
Especie atlántico-mediterránea, conocida en to-
do el Mediterráneo y en las islas Azores, Madeira y
Cabo Verde. En fondos coralígenos entre 45 y 600
m de profundidad (Crosnier y Forest, 1973;
d’Udekem d’Acoz, 1999).
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Comentarios
A menudo confundida con A. macrocheles, con 
la que presenta escasas diferencias morfológicas
(Crosnier y Forest, 1973). Su distribución batimé-
trica a partir de los fondos circalitorales limita su
posible observación y recolección. Habita en fon-
dos coralígenos, es decir, creados por la actividad
de organismos calcáreos no coralinos (algas, es-
ponjas, poliquetos y ciertos cnidarios, por ejemplo)
en aguas extratropicales. Citada en ambientes in-
sulares atlánticos, al norte y al sur de las islas
Canarias. Por estas razones, la presencia de A. platy-
dactylus en aguas del archipiélago canario, donde
quizá ha pasado desapercibida confundida con A.
macrocheles, parece ser bastante probable.
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